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antiqua ftirpis Misincse origine £eneratufc & Nobi-
lititn ordirii Svecnno tvKege: JGHANNEr aritcriptus 
a.'j582 primum Regis.iCAROLI IX Miniftcr Au^ 
dcus, deinde Conjugis e^us .Kfegina^ CHRISTlNiE? 
Magifter quli fuic ?*): motre Magdalena' Vopi ZBZ 
fengren, Jacobi von Rofengren de Gransholm, Gu-
bernacoris Oftro Goxhiae,. Regn i «Senacorip & Judi-
cis Oflro Gochix provincialig filia. Annos -nacus 
duodecim a. 1590 ad patruuiii' rtiiffns feft jn ,p ra­
dio D-litfch rrihns iniHiaribus a Lipiia difhmtv hn-
bitanrcin, ja&isque i b i literarum ftindamtemisg ube-
riori dochina anlnium in Academia :Lipfiei)fi & 
Ålcorfina cxcoluit. Transaftis apud extcros duo-
decim annis, in patriam tecjiit a. 1^-2 ejusque ge-
-• dät Camenaf NobiHs Au-deCUJI uunid, in K-rieris, qii noinen Regi a dac Ca mc ra» NobiUs Au-
licms (Rammat»^tnniVt) apud Rcgem CqROLUM 
IX faktas i ta fe geffic, ur a. 1604 ad &lcäorem 
FRIEDERIGUM Gom i tern Palatinum Rhenanum 
ötquc LcndgraviurmHadix MAUKITiUiVJ Ifejcteum 
ablegarec, negotia qurcdam maj >ris moinen,(i co.n-
feéturum, pofieaque ad Ixegern Angliie JACO-
BUM Legati nom i ne eum abire juberct. • ;>A, 1606 
Kegfae CÄROLI iX aul;r Märefchallus dcfigncba-
tur, & fequ. anno General is Commitfarius ad ex er-
citum in Livonia confticucus Dorpatum ad Comi-
térh de MANSFELD cum copiis nonmillis mitte-
jja^ir; eodemque hoc anno cum Gubcrnator Nar-
' / verifis 
z i: • *) Utrumque hoc munus eodcm nomine Hefliiustiire 
Stlermtnnus appellar, qua ve ro äi&um cft, ratione 
Perlonalia diftmguunr. 
B. c. D. 
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A D  P  U ! J  L I C  V M  E X A M E N  
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D E F E R  T  
A N D E R S  K l H L G l i  É N ,  
SCANUS. 
I U N D v E ,  
TYPIS B B it L I N GI A N I S. 
P r o f t e n  
vid Frenninge och Wollfjö Förfamlingar, 
Högärevördige och Höglärde 
HERR JOHAN KIHLGRÉN, 
famt 
Väladla Fru Pr oftinnan 
S A R A  K I H L G R É N ,  
Född WANK1F. 
Mine Huldafte Föråldrar! 
D i, nar pa Snillets Lager - bana 
mirt forfta fteg med nldfla fker } 
mig bif,iII Eder karlek ger, 
Er blick till min upmunrran ler J 
Det (ker ej blott af bruk och vana — —• 
Nej högre tånkefatr mig mana 
ar helga detta fteg ac Er. 
Med djup vårdnad framlefver 
Minc Huldafte Föräldrar! 
EDER 
ödmjuk- TyJigffe Soi> 
ANDERS KIHLGRÉN, 
Thefcs Refpondentis. 
I. 
Sdus fuperior obligare poteft, adeoqne nc?no fe* 
vict ipjum, nevio pars vi obligare potefh 
IL 
Si quarn utilitatevi cxperientia prxjlet; rita 
inflituta cffe dcbct: quamvis enivi Jenjiis non fal-
lant, plurcs t amen ad errandum incautis dant an-
fas. 
III. 
Ficri non po[fe, ut Hifloricus fwgnlas res 
icque Jcienter c narr et, ex harum divcrfitate li-
quct. 
IV. 
Tardioris humana rationis indicium eft, quod 
jus civile Romanornvi tamdiu vignit, ejusque ufus 
apud plures gentes adhuc viget. 
V. 
Faftis blifloria antiqua deficit3 recentior abun-
dat. 
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venfis SAMUEL NIELSSON ad Dorpntum con» 
fligens occubui(fec) ejus in locum, djco d. : 5 Och 
Rcgio diplomace, fucccfiir, eique muncri ea fideli-
tate acque vircute prxfuic, uc nullum periculuni 
fubcerfugerir, modo detrimentum hofti a fler re c; 
nec defuic periculuni in acri illo ad Nar va m con-
flidtu, dum equus, in qub vehebatur, h o (ti u 111 ja-
culis ccnfofius tft, globusque alitis in apice ephip-
pii refedir. Hoc munere cum fungebarur, nun-
tium ad illum Pfeudo Demecrius mifir, enixe ro-
gans, uc Regi C/V KO LO civium fuorum, in prim is 
Magnatum ( Ämfav & Bajoer) perfidiam den un-
tia re t, (ibique vero ifti Demecrio, quem faluce vira-
que pri vare conftitueraht, copiis auxiliaribus ad 
avitum rcgnum recupt randum fiibfidio vcniree. 
Abnucre, nondum cognito hoc Demecrio, Schei-
dihgius noluic, ftarimque CHRISTOPHORUM 
WULFFDORPIUM ad Regem mific, qni PETRUM 
PETREJUM Ivanogorodum proficifci, ac rem ex-
plorare juffic: fraudem vero illa a Et u cum decexit, 
& ad arma concra tercium hunc P(éudo« Demecri-
11 ra conclamacura ett, juftasque luic ccmericacis pce-
11 as *). A. 1614 Supremi ad exercicum in Roflia 
Commiflarii muneri prsfetlus, Sz a. 1616. Regn i 
Senator & Regis Gam ene Confiliarius conflirucus 
eft Eodein anno Regionis Cuprimontanae & Dal is 
o 3 Orien-
*) Rem ipfe narrat PHTRUS PETREJUS in Regn i 
Mufcovitici Sciagropbia /> 267. /7. cfr. Hijloire des 
Czors por le B. IVAN NESTESURANOY p, 
284-
io6 
Orientalis, juxtaque tunc infHtutae Societatis Cupri-
montanx Gubernator fa£tus ifti muneri (ingulari 
fide atque prudentia ad a. 1627 prsfuit, miflus 
tunc ad Efthoniam, quo jurisjurandi folennibus, 
quibus Regi GUSTAVO ADOLPH O Nobiles iftius 
ducatus Civesque Rcvalienfes fe obftringerentj in­
te re fler. ejusdem hujus ducatus Gubernator con-
fl i tu tus a. 1628 cum Gubernatore Generali L. B. 
JOH. SK YTTE & Campi Marelehallo HORN 
diutinam i flarn controverliam in ter Nobiles E>ftho« 
nicos & Civiratem Revaiienfem de Monafterio 
Michaelis diremit, ve! rem falrim ad Irquidum i ta 
perduxit, ut dirirni facile poffet *) ae bene quo-
que de Gymnafio Revalienfi, cujns fundacionem 
promovit, mereri voluit **); A. 1634 Prsefes fa-
äus efl Regii Dicafterii Dorpatenfis *'*) & Can-
cella-
*) Sufpicor enim, controverfiam ifto tcmpore plans di-
remtam non efTe, nam a l 6-/5 d 24 Jan. Scheidin-
gio una cum Regn i Senarore L. B. ER. GYLI.tN-
STIERNA & Gubcrnit. Comite GUSTAVO OXEN­
STIERNA, negotii cujusdam, quod Nobilibus cum 
Civkate Revalienfi tuit, tranfigendi cura demandabarur 
(Sv. Bibi\ in 4:0 3 D. p. 303.) *t vero cum va-
catione mundis Scheidingius tunc uccretur, opus 
continuandum intclligi puto. 
**) Vid. GADERUSCH I c. 
**¥) Eum s. demum 1636 Prarfidcm Dicafterii Dor­
patenfis fottum efl:, GADEBUSCH 1. c. dicir; fed 
reclamsnt Perfonalia ad a. 1631 hoc faétuin referen-
tja; 6c conftat przeterea, Skytrium jam a. 1634 ut 
Prafidem Rcgii Dicafterii Gothiei hujus Dicnfterii 
inauguraiionis folennibus interfuifle, cir. p. noftr. 82 
cellarius A ca de mix Dorpatenfis *) eodemque an-
na Legatus Mufcoviam ad Magnum Ducem pro-
feftus elt, de conditionibus, quibus pax in ter Sve-
ciam & Roffiam ulterius con firma re tur, tra&aturus* 
quo legationis in u nere, ut magna dexteritate, i ta 
inagna quoque cum Inude perfungebatur **). A. 
i642 vacationem muneris Gubernatoris Efthonici 
petiit &' impetravic ***). Diem fuum a. 1645 d. 
9 Juni i ****) Revaliae obiit, de re publica, eccle-
fiv.ftiea f atque literaria optime meritus. Quibus 
folennibus demorcuum ejus corpus terrac menda-
, tum 
*) A. 1640 & 164 s eum Academte hujus Cancellsri-
11m fuifle, vcrc quidem 13ACKME1STER & GADE­
BUSCH annotarunf, plures vero an nos ilJum hoc 
muncre iundtum cfle, indc, quod illud a. 1634 ei 
demandatum efl> liquet. 
**) Sv. Bibi l c. 301, 302. & Perfon. ad b- (t. 
***) Cancellarii Acad. muneris vacationem an faxta 
peticrit, ignorare me quidem fateor; eum tamen illud 
retinuifle verifimile dicerem, quod nullum in ven i, 
qui inrer illum <k Rencdi<£him SKytte, queni a. de­
mum 1648 Cancellaiitlm hujus Academiae ficftuni 
efle, ex infra dicendis patebit, hoc fundus eft mu-
nere. 
***) Diem hunc emortualem fifentio illum tranfiens 
BACKMEISTER i gno ;:vit; fed ignotum fibi fuiffe, 
non diffitetur GADEBUS( H, his ufus verbis; Wcnn 
er gestorben ftv/ »vciö id> lnchs. 
{) Quibus crga ecclefiam meritis inclaruerit, Perforalia 
his docent verbis; KirclM, Schttlen und Ar-
tum fit, concionum in obitum ejus habitarum, quae-
que uno fafciculo continentur, ticulus oflendit; 
hunc enim prx fe ferunc: Zwo €f)iifiltd)C Leich-
predigten, derer bic ciuc «neljolrtn om 17 Julii des 
verflossenen 1646 Ialsres ini Hause, da der Cörper des 
WolgeborNl.'», Hoch Edlen ^evrtt Herrn 1-HILIPPI 
von SCHEIDING, Jhr K>niql. Mayst. unb dero 
fJiCtd>c Schwe^m wo'verdiellten Rahts, Gubernacoren 
deS FärstenlhumbS Ehsten, General StMhattern miff 
Reval, Pr<e(idencen deS Hochpieiklichen Könial. Hoff. 
gerichts zu Dörpat, unb seldiger Academix Cancella. 
rii, tuiff Scheideby, Kegel uitb Jakowall Erbherrn, 
f)at folien von Adeiichen Personen getragen, begleiket 
unv beyaesetzet werden in der Pfarrkirchen zu S. 0!ai; 
die anbere gehalten ont 16 Februari] dieses jch!auffcn-
den 1647 Iuhrs in der Pfmrklrchen zu S. ÖLti, da 
ves 1)6= und hochqedachten <5 el. Herrn Lelch niir hoch 
ansehnltchem Adeltchen Comitat tmd Volckreicher Ver-
samblung hin ift begleitet, unö hat folien znr Erden 
bestatiget werden, von IY1. ERICO von BEECK, Pa.' 
store zu Revall. (Revall «647. 4:0) Uxorem a. 1614 
duxerat HELENAM DELL VIG, eaque circa a. 
1628 *) morcua, a. 1633 CATHARINAM von 
LUHERN 
men hat er sich nu de 1111b freygebig erz^iqer^ wie sol-
ches untcc andern bie in der Kirchen zu Narvn, unb 
allhier ouff bcn> Thnmb vcrehrte Canr^in, ncbenjl des-
fen renovirunq mit Gcstu^en jinb anderer Zierahten, 
und dnsi iti der Kirchen S. Olai allhier bet) scinein s23l> 
gr.^bnitz auffaes.tze Epiraphium -bezeuqen. 
*) Hoc anno mortuam effe, ex concionc funebri in obi­
tum eju$ (nuIUm enirn ejus menrionem didln Pertona-
lia injiciunr) a JOH, ROTLÖBEN habica, colligo, 
LUHERN Senatoris Revalienfis filiam, ex qua, 
prakter duas filins, duos filios fufeepie, TOHAN-
NEM CHRISTOPHORUM & OTTONEM, quo-
rum uterque Liberi Baronis dignicate condecoracus 
ett a. 1653 d. 13 Au .^ *). 
BENEDICTUS SKYTTE **). 
Liber Baro in Duderhoff, Dominus in Grön-
föö & Marby, Eques, nscus a. 1614 d. 30 Sepc. 
P . - paa*e 
*) STIERNMAN in Matr. vfw. Sw. R. R. och Adel 
I D- p 103 N, 52. 
**) Hujus Cancellarii vltX imaginem exprefluro deeffc 
mihi quidem fubfidia non potuerunr, cum de illa ex-
primenda lolieici fuerint von STIERNMAN in Swea 
& Gök ha Hvftiuua Minne p. 44. Bibliotb. Sveo-
Coth. p. 54). & in Swenj?a Bibliotb. in 4:0 P. I/J. 
p. 319 — 329. P. IV. p. 199. fq. Generof. l) n 
L. B. JOH. A. REHBINDER in Hi(l. och Biotrr. 
Be skr. o fm. S>vensta Laizdtmarj?. p. 75 fq. GEZRLl- -
US in fiingr. Lcx. P. HL p. 75. GADEBUSCH 
in Liv!. Bibliotb. P. Ill p. 146. & SCHLÖZER in 
Scl)wed. Biogr P. II. p. 488/7. Ex his rameti 
cum St ernmannus priori in loco (brevior eft in pri-
oribus) fit infhr omnium, ejusquc veliigiis reliquos 
infift.re videas.; cum (equi ducem malui. Qna: 
tur de Beneditio Sk) tre hic occurrunt, ea illi maxi-
mam paitem debairur: fi qua ramen apud a!'ios 
Scviptores offenderim, ad hoc argumentum illuftran-
dum perrinenria, led ab co praetermiflå, ea, nominatim 
appelktis Auäoribus, adjeda efle, Lgentibus haud 
irrgratum fore Ipero. 
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patre Regni Senatore, Dicafterii Prsefide, Academiae 
Cancellario, & Equite L. B. JOHANNE SKYT-
TE, matre L. B. MARIA Jacobi filia NvEF *) 
Literis do£trinisque, quibus impertiri a-tas puerilis 
debet, mature imbutus ad Academiam Upfalienfem 
miflus eft, ibique cum ftudiurn in liberalibus avci» 
bus confmnfifTec, ac plura dediffet eruditionis fpe-
cimina *'); Sunirno copiaruin Prafccto aulxque 
Svecia? Confiliario L. B. JACOBO SPENS Legati 
liomine in Angliam a. 16:9 abicnro coines datus 
efi, quumque, transcäo in AngJia anni dimidio, 
Legatus domum reverfurus Reiii CAROLO STU-
ART valediceret» in camera fua Rex BcnediQum 
Skytte Equitem creavit, iftis duntaxat folennibus, 
quibus humerum ejus enfe percuffit, fafraque per-
cufiione enfe ifto illum donavit, hsecce, cum illi 
Skyttius gradas agcret, verba adjiciens: ccft pour 
famour de votre Pere. Patrik redditus cum ftu-
diis fuis ultcrius obfequi animum induxiflet, Dor-
patum ***) quod pacer tunc Ingria*, Livonix ac-
que Careliae Generalis Guburnator erat, fö contulic. 
Ad 
*) Vid p. hujus Hift. 79. 
**) Ex his, quotquot edira funt, in ferie fcriptorum 
ejus *d cfclcem hujus bicgraphiae annotnta legantur. 
*'*) Iter e.d Academiom Dorpntenfcm illum tunc 
tuiffc, dicere quidem video Gcnerof. D.n. L B s. 
A REHR1NDER in Hjl. och Biogr. Bessr. rfiv. 
Swcnffa Lattd!tnarff. /> 75, Sed quamvis ha-c Aca-
demia a, 1630 uondum inaugurata efTet, vid. huj. 
Iiift, p. 10 fq. fundata Umcn quod^mmodo tunc dici 
ii 1 
Ad exteros a. 16 v iter convertit, eoqne nondum 
confc&o, annutn agens decirnum nonuin a Regina 
CHRISTINA, a. 1653 d. 4 Dec. defignatus eft 
Regius Cubicularius. A. 1638 fadtus eft Revifor 
& a. 1640 Reg i T Camerse Confiliarius, a. 1646 d. 
12 Junii Gubecnator Provineiae Upfalienfis & a. 
1647 provineiae Scockholmienfis, ica vero, ut h$c 
prvsfectura illi adjungeretur, & utriusque Guber-
nator eflec *)• 
p 2 A:o 
h$c Acaderr.ia pntuit, narnque circa ipfa primordia 
Gymnafii Dorpatenfis de A;ademi,i hic erigenda co-
gitare L. R. JOHANNES SKYTTE ccepit, p h, Hift. 
9. confiliumqae hac de re danti annuit Rex GU-
STAVUS ADOLVHUS, jura Lc privilegia ante eon-
cedens, quam lolenwi feftivitaCe iniriarionis facra per-
anri potuerimt, ibid. p. 9, 10. Er certe Dorpati ante 
lolennta iniriarionis Academica fpccicm quandam Aca-
demix fuille, Qit&fliones de bodierna flata, honor i 
ykndemiA? Dorpatenfis, mvmfieentia hviciifftmi Regis 
GUSTAVI ADOLPH/, in Livonia jam furgent/>, ad 
pubficam disquifitionem (ab Illuftri hoc Vir», P,ene-
didto SKytre) propofk.;ct  in Collegio majori, Dorpati 
a. 1630 docenr, in ferie fcriptorum ejus commemo-
randa;» 
*) In quamplurimis ejus ergi prxfevlurx Upfalienfis pro-
vinciam meritis, merito cenfendnm ejje i Hud, quod vi ar u vi 
pub ii c amin pr af er tim Urbis Upfalienfis commoditatibus 
ampliandis profpexerat, du ti a diagonali linea a qua-
tnor inbis lateribus, un de latituds ni viarum, earum-
(jtic exathe reciitndini f ert/iagna fic JacJa e/i elegun. 
ii.e acceffio, judicac PERING5KIÖLD Mmim. Up-
lund, p. 104. 
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A:o 1647 in Comitiis Holmienfibus praecipua 
cum lande ordinis Equeftris Marefchalhis fuit '). 
Ampliflvmos autem dienitatis gradus adeptus eft a. 
164* d. 17 Junii Senator Regni faäus, & paulo 
port, nempe' dis z Octobr. ejusd. anni Cancella-
rius'Academix Dorpatenlis defignatns **). A. 1649 
Leuatus in Dabiain milRis ett, ut, nomine Regins 
Svecornm CHRISTlNvE, Danorunt Regis FRIE-
DER1CI ill Hlix Principis SX)i'H!/E AMALI/E 
baptisiiii folemnibus ceftis incerelTec. Sic beneficia 
^ quidem 
•) His in comitiis quid a£lum fit, cx Dccretorum comi-
tialium (RlkKdagarö.B.stulcrö) e. !!.?. 1087 — ^05. 
COlligi poteft. 
**) Munerc hujus Academix Cnncellaru eum unquam 
yfuntium effe, negat ec perncgat GADEBUSCH I. c. 
p ui# p. not. his ufus veibis; Zeilltr «ttacht 
ibti tiud) zum Kanz^cr uct Dörpatischen hohen Schule/ 
Mizkri Script. Polon. 'J\ II p. 532. — Aiiein die 
Wurde ciiu^ Kanzlers der hiesigen Lniverfitat hut 
cr niemalö bekleidet. Sed rcclamant Ada, qvX hujus 
Academix Cancellarium illum a. 1648 d. 8 Decemb, 
rcnuntistum eflc docent. Sulpicor vero, Gadebufchium 
in errorcm induxiffe, quod Rencdi&i Skytte, ut Can-
cellarii Academix Dorpatenfis, nullam mentionem 
Backmeiftcrum, cujus vcftigiis infiftere folet, fecifle 
vidit. Levius autem eft hoc ergumenrum, a filentio 
pctitnm, qviam nt elcvarC Hiftoricorum noftrorum 
fidem poflic, quibus teibbus, ne cKrvu&Qhog difccdam, 
alitr-n adjungam, nempe JOHANNEM JOHANNIS 
SLJNDiUM XVeftmnnnia Svecum, qui Dorpati a , 652 
Prxfide Piofefl ER1CO HOLSTENlO dilputavit 
Tregi TV)g AfSTyg Hätwg, iuamque hanc difputatio 
quidem & dignitates clementiiHma ejus Regina 
cumulavic, novumque dedit gratis documen-
tum ordinis Amatanthini *), a fe Holmix a. 
P 3 1651 
nem dedicavit (ipfius utor verbis) 5. Rej*. Maj tis 
Re^norumque Svea a' ac Gotbia Senat or i Inclyto Per-
illuflri ac Gemrofifjimo Lderoi ac Domino, I):n BE-
NED1CTO SKYTTEN L. Euroni in Duderbof> Do­
mino in G ron fjo cf StrÖMsrum tfc. Equiti /lurat o, 
Regni Sveciae ac Gotbice Vi c c- Ca ncella ri o, ncc tion Re-
gi<£ G avi ana A Jo Ip bin a yJcademia, qua Dorpati 
Livonorum eft, CaitceUurio Magnificenti//imo. Net de 
extero facile intelligo, quid commovere Gadcbufchium 
pocueric, ut Skyttium hunc Academix Dorpat, Can­
cellarium fuifle tantopere negarer, dum neminem no-
verit, qui in Scheidingii a. 1642 abdicantis annoque 
1646 morientis locum fucceffir, luum eurem reliquo 
tempore Academix huic Cancellarium defuifle, in dubi» 
tationem adduci debet, 
Ordinis hujus eondemli quxnam Regina: anG v el ratio 
fuerir, non usquccjuaque conftar. In honorem Virginis 
cujusdam, e» reg i a indole magnisque virtutibus il luftris, 
cui nomen A.V1 ARAN FA faerir, condituin efie, perhi-
bet ASHMOTE in The lnjiitution of t be rnofl nobU 
Order of the Garterfoi 123. fed fabulis annumerandsi 
eft hxc rario. Aliani ejus condendi rarionem PICQUES 
f. VAUCIENNES in Mm. T. HL p. 231 reddir, 
hxc tradens: ht Reine de Snede en ce teins la infiitua 
un nnuvel order, a qui ellc donna le r.oin d'Amaranthe, 
queUe portoit en ta derniere Bergerie, q Welle avoit 
danféz avaut le depart de Pimenrel, qui cn jut foi t le 
premier tbevalier apres la Reine, £r clle benvoya au 
i i 4  
Mhtiftrc d' Efpagnc, qui vefidoit a Coppenbngeti, k 
Comte de Ribaledo; nec rmilrum refntgatur WH18TLER 
Croniwelli ad aulam Svecanam IVlinifler, qui" apud ARC* 
KENHOLTZ in Memoires canccnuirit ChrifUne Reine 
de Snede T. I. p. 3 K 5 fubj. n. dit pnfitivement dans fa 
lettre au ProteElzuv Cromvvel, rjite ChriiHne nian t re-
prejenté dans une Cotnédi: le role de In ficrgere Ann-
te, dans la Chanfon fjujlorale de laquelh il y dvoit 
Viva Amarama, la pbantaifie lui pr it Jinflituer fan or-
dre fous cc nom d-Amarante. Fallit vero, dum ad il­
lud demtim rempus, quo in Svccia verfarus elt Piemon* 
tellius, initia inftitutionis hujus ordinisrefert. Certum enirn 
eft, ordinem hunc, anno, quo di£lum ef I, 165" 1 inftauratum 
effe. Piemontellium vero inSveciam an re annuni 1652 non 
aceeffifle, ex litet is Regins, in Ulffund d. i| Aug. 1652 
datis, liquer, in quibus ad ven tan t is Pirnenrellii menrionem 
bis facit verbis: "Tres honnoré Sieur Chancelier. Vous 
avez fort bien fäir de nrav^ir averri de harrivce de 
1'Ambafladeur, 011 de l'Envoic d'Efpagnc, comme auffi 
de la mor t du Ftltmarechal, — Pour cc qui regard 
Pimentello, je Vous recommende forrement fa reception! 
fa i tes lui rendre tous les honneurs que Vous jugez lui" 
appartenir, &c\ Arque hinc judicari poteft, qualis fit 
etymologica illa rario, quam fibi in men rem ven i (fe 
GRAM \TIUS lireris paulo anrz mortem fuam ad ARC-
KENHOLTZ1UM Hafnia datis dicir, ha?c fcribens : 
„il faut que je vous communique une penfée ou con-
„ je£ture, vraie ou faufle, qui m'eft aurrefois rombee dans 
,,1'efprir, & dunt je n'ai point encorc pu me defaire en-
„ tierement. ja fa is fort bien, que tous les Auteurs, qui 
,,en parlenr, le dcrivent du nom d'Amaranre, que la 
„Reine avoit el le ineme porré dans une pa flora le re-
„préfcntée peu de jours avant qu'clle indirutir Vordre. 
,,Si 011 Va pris de quelque fa b le de 1'ancienne My-
»thulogie, uu des Romans, comme de 1'Aftrec, tlUife 
« 1 ?  
» 6 5 1  *) inftieuti, Equitem illum renuntians **). 
$ed fubito converfa eft fortuna, quiquein hoc fafti-
gio 
feniblables, cc qui peut fort bien etre, puisqne 
ijCifJtOL^oL^og eft un nom Grcc, & fignifie itnmarceiiible, & 
„ti de tcls exemples fe rencontrenr, je n'aurois pas le 
»mor a di re. Mais fuppofé, quac ce nom filt alors in-
,,vente poiir le thcatre de Stockholm, ne me fera t-il 
»pas permis de foupconner, qu'il renferme un autre mi-
„(tére caché, & qu'on a voulu honorer par la la petire 
„ville d'Amarante en Portugal, vu que c'étoit de la que 
»Don Pimentel ou fes Ancetres tiroient leur origine ? 
»Mais je puis fort bien me tromper, & de titles cein-
,jcidences ne font pas fi rares, qu'elles doivent faire il-
f,lufion aux gens un peu ver fes dans les Belles lettres 
dans 1'Hiftoire". ht certe illum fefellifie, ex fupra 
di&is liquer; vid. Arckenholrzius I. c. p. 334 n. j. 
*) Dc anno, quo inflitutus eft hic ordo, ur plurimum di-
fentiunt exteri Scriptores* nonnulli enirn ad annum 
1642, ut ERERTUS Gcl. Frauenz, alii, quorum 
n u m e r o  f u n t  Z E I L E R U S  Hif l .  Hundb.  P .  / / .  p .  33g  
& HELYOTUS H;Jl. des Ord. Lccl. T. Vill p. 297 
initia ejus ad a. 165) referunr, neuter vero annus ve-
rus eft, dc rerardare mc debet, qui de vero anno, 1651 
fecundum domeftica teftimonia conftitui. 
•*) Skytrii, ut Ordinis Amaranthini Equiri?, nullam vel 
sb ADLERI1 ELT IO de Ordivilus Eqticjlribns p. 67 
ve! a ROSENST1ERKA de Otdinnm hqueflrium in 
Svecia UJu Antiquo Ef3 Hodicmo p. 71, 72. fa cl n in 
effe mentionem, nonnihil quidem miratus fum; led mi« 
ra t i defiir dum neutrum vid i id fibi curae habuifTe, ut fin-
eulos, qui creari funr, hujus ordinis Equires recenferet: 
Éxtraneos tan tum Adlerfeltius nominatim, ncc ni (i Prin-
cipes & Comites Rofenftjerna enumerat, Jurisjurandi, ab 
1.6 
gio ftetit, is fequ. anno, 1652, vifus eft in fummo 
verfari periculo. Tunc enim non folum Regia fe 
gratia privatum fenfic, fed novarum etiam rerum 
nomine tam Regina, quam Collegis fuis Senatori-
bus fufpe&us e(Fe ccepic. Crimini dabantur 1) qu$ 
Arnoldus MelTenius de eo confeflus erat, quibus-
que laefa fibi Regia Majeftas videbatur, 2) Iter cjus 
Conftantinopolitanum *) quod regn i Senatorem 
dedecere judicabatur 3), verba, quorum Regia Ma­
jeftas probe meminir, ab illo, facenre' Meflenio, 
dicla 
Equite dandi, quodque Skytrius etiam dedcrit oporter, 
indolem ADLERV EL FIUS 1 c. fic defcribit \ juraMento, 
quod tenVndo m,.nuin fuatnintcr utrasque Regina manus 
fecit ifi gemia procutnl/ens Eques, ohjlringit fe R?otn<e 
dejenfuntm Perfondm adverjtis malcficortm hominum 
iniuriasy feque vit t ut i femper ac fediifo operaturum 
pvoriu/it. Qus vero P1CQUES f. VAUC1ENNES 1. c. 
fic addit: Pimcnteh comme le plus uncien Cbevalitr 
de I* Or dre, lut (loquitur de General! miliriae e-iueftris 
Cacfirea: Comire MONTECUCUL1 Equite creando ) 
hälla un papier, ou etoient les Conjlitutions de l Or-
v dre, & le ferment, rju'il divoit f/tre, quil lut ä bon t 
voix, Ef" erfuite pr eft a le fervient entré les tnains de 
fi Majejlé, fgavoir, que le Chevaliers d'/hnarantbey 
qui ne Jont point mnric«•, quand ils recoivent V Or dre y 
demeurcroient touyourl gatjons, oJ que cer/x qui ont 
des jemr/ies venart a etre veufs, n'en prendroient point 
dautres, de iis quid lemiam, diccre nihil atriner; facile 
enim, qualia fint, quilibet intelligir. 
•) Iter hocce cujusmodi fuerir, & quando inftirutum fit, 
fiiteor me ignorare Virio ci vertebaruv, quod reg ni Se­
nator jam faöus illud fufeepifler: ergo, inter annvm 
1648 6c 1652 confe&um fit, opoiteret; fed filentibus, 
